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Obras de conjunto 
93090 GUERRA, FRAN<';OIS XAVIER: La Peninsule lberique de I'Antiquité au 
Siecle d'Or. - «Presses Universitaires de France» (Col. Le Fil des 
Temps, 22). - Paris, 1974. - 267 p., 2 mapas (l8 X 13,5). 
Primera parte de una obra de síntesis, destinada al público universitario 
y a una alta divulgación. Con este propósito se ofrecen las líneas generales 
de la evolución histórica de los pucblos peninsulares a través de las etapas 
prerromana, romana, germánica, musulmana y despliegue de los reinos 
cristianos, para culminar en la expansión del siglo XVI. Se fundamenta en 
una bibliografía seleccionada, suficientemente amplia, con un lógico pre-
dominio de la de lengua francesa. - P. M. 
93091 UGALDE, MARTíN DE: Síntesis de la historia del País Vasco. - «Semi-
narios y Ediciones, S. A.» (Hora H, vol. 51). - Madrid, 1974. - 209 p., 
16 figs. y 3 mapas (18 x 11). 
Síntesis informada que recoge las peculiaridades del País Vasco, en sus 
distintos aspectos, estructurada cronológicamente por períodos, desde la 
Prehistoria hasta 1936. La procedencia de buena parte de la información 
que contiene, no obstante el carácter vulgarizador del libro, se indica en 
notas al pie de página, y se mencionan los autores utilizados, en el 
texto. - M. R. 
93092 RIPOLL PERELW, E[DUARDO]; LLONGUERAS CAMPAÑÁ, M[IGUEL] (editores 
y recopiladores): Miscelánea arqueológica. XXV aniversario de los 
cursos internacionales de Prehistoria y Arqueología en Ampurias 
(1947-1971). - 2 vols. - Diputación Provincial de Barcelona, Instituto 
de Prehistoria y Arqueología. - Barcelona, 1974. - Vol. 1: XXIV + 440 
p., con figs.; vol. 11: 444 p., con figs. (27 X 21,S). 
Obra editada para conmemorar, como indica su título, el veinticinco ani-
versario de los Cursos de Ampurias, que se han venido celebrando anual-
mente sin interrupción desde que en 1947 los crearan los profesores Luis 
Pericot y Martín Almagro Basch. Contiene 77 trabajos de 86 investiga-
dores nacionales y extranjeros, vinculados todos ellos a los Cursos, refe-
rentes en casi su totalidad a temas de Prehistoria, Arqueología e Historia 
Antigua de la Península Ibérica, que se reseñan en sus correspondientes 
secciones. En páginas VII y VIII del primer volumen, presentación de la 
obra por los editores. Edición muy cuidada, con excelentes ilustraciones.-
R. Ba. 
93093 Orientalia Hispanica, sive studia F. M. Pareja octogenario dicata.-
Vol. 1: Arabica-lslamica. - Parte 1. - Edenda curavit J[osÉ] M[A-
NUEL] BARRAL. - E. J. Brill. - Leiden, 1974. - XIV + 678 p. (25 x 16,5). 
Primero de los tres volúmenes que unos 150 arabistas y orientalistas ofre-
cieron en 1970 al doctor Félix María Pareja Casañas, natural de Barcelona, 
en el 80 aniversario de su nacimiento. El homenajeado, islamólogo, jesuita 
y antiguo profesor de las universidades de Bombay, Bagdad, Beirut, Roma 
(Gregoriana) y Madrid, es sobre todo conocido por su libro Islamología 
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(ediciones italiana, castellana, francesa e inglesa, ésta en preparación) y 
por haber fundado la Asociación Internacional de Arabistas, la Asociación 
Española de Orientalistas y el «Boletín» de esta última asociación. Se re-
seña aparte los trabajos de historia de España (IHE n.O' 93072, 93082, 93084, 
93089, 93126, 93149, 93194, 93277, 93306-93308, 93310, 93315, 93319, 93325, 93326, 
93328, 93331, 93333, 93334, 93337, 93337, 93380, 93393, 93564 y 93677). - M. E. 
93094 Los consejos evangélicos en la tradición monástica. XIX semana de 
estudios monásticos, Silos, 1973. IX centenario de la muerte de san-
to Domingo de Silos. - «Studia Silensia», 1. - Abadía de Silos, 1975. 
- 422 p. (23 x 16). 
Conjunto de aportaciones sobre el tema que dan una panorámica bastante 
completa del mismo para el monacato hispano y estudian además algunos 
momentos determinados del resto del cenobitismo occidental, como las re-
glas de san Benito y el Maestro, a cargo del especialista dom Adalbert de 
Vogüé; Cluny; Citeaux; los mauristas; dom Guéranger; y los religiosos 
del padre Foucauld, éstos ya fuera del monacato. Se reseñan por separado 
las diferentes aportaciones (lHE n.O' 93291, 93347, 93386, 93421, 93473, 93643 
y 93661). - A. L. 
Metodología y actividades historiográficas 
93095 TUÑÓN DE LARA, MANUEL: Metodología de la Historia Social de Es-
paña. - "Siglo XXI» editores. - Madrid, 1974. - 201 p. (18 x 10). 
Planteamiento metodológico del estudio social del pasado, que se funda-
menta esencialmente en bibliografía francesa de orientación marxista, y 
en los propios trabajos del autor, en especial, Estudios sobre el siglo XIX 
español (IHE n.O 39959) e Historia y realidad del poder (IHE n.O 65267). El 
libro se centra en la potenciación del factor social como eje básico del 
proceso histórico y en la presentación de cuestiones metodológicas con-
cretas, que permitan un tratamiento cuantitativo de los datos; aunque los 
problemas abordados se refieren a los siglos XIX y xx españoles, buena par-
te de las formulaciones teóricas y de las indicaciones prácticas pueden ser 
útiles, como el mismo autor indica, al investigador interesado por otras 
épocas históricas. - P. M. 
93096 MARTELES LóPEZ, PASCUAL: Para un método de estudio de la desamor-
tización en España. - En «Agricultura, comercio colonial y creci-
miento económico en la España contemporánea» (IHE n.O 93554), 
90-99. 
Ante el desarrollo de los estudios sobre la desamortización el autor se 
plantea la necesidad de realizarlos con unos criterios coherentes que per-
mitan al final realizar un trabajo de síntesis. Según el autor una fórmula 
adecuada sería el tratamiento mediante ordenador de toda la información 
recogida partiendo de unas pautas preestablecidas. Llamada pues al tra-
bajo en equipo para un tema que se presta fácilmente a ello.-J. N. F. 
93097 BARBERÁ, JosÉ: Esquema para la planificación-tipo de una excava-
ción. - «Miscelánea Arqueológica», 1 (IHE n.O 93092), 121-124, 1 fig. 
Planteamiento y estudio de las diferentes fases por las que se ha de 
llevar una excavación para que resulte provechosa y se realice en el menor 
tiempo posible. Un organigrama esclarece estas etapas. - O. R 
93098 PORTA, EDUARDO: La microscopia en la investigación del arte. - «A. 
Estudios Pro Arte» (Barcelona) núm. 1 (1975), 97-102, 13 fotografías 
en negro y color. 
Esboza las innumerables posibilidades de los métodos microscópicos en la 
investigación histórica de obras de arte, a través de modernas técnicas de 
análisis científico. - A. G. 
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93099 EpALZA, MIKEL DE: l." Congreso internacional islamo-cristiano. Un 
paso adelante entre las dos religiones.- «Hechos y Dichos» (Zarago-
za), núm. 455 (1974), 17-20. 
Relato y reflexiones político-religiosas sobre este congreso y sus partici-
pantes, hecho por uno de sus organizadores. Destaca la reapertura de la 
mezquita-catedral de Córdoba al culto solemne musulmán, el viernes 13 de 
septiembre de 1974, en el marco del congreso, primera vez que se podía 
celebrar desde que esa joya de la arquitectura musulmana fue consagrada 
catedral, a los pocos días de la conquista de la ciudad por Fernando 111 
de Castilla, en 1236. - N. C. 
93100 EpALZA, MIKEL DE: Congreso isldmico-cristiano a' Córdova. - «La Ci-
vilta Cattolica» (Roma), CXXV, núm. 2986 (1974), 393-399. 
Versión italiana del artículo recensionado (IHE n.O 93099). - N. C. 
93101 EpALzA, MIKEL DE: Cordoba islamo-chrétienne: un congres et une 
priere commune. - «Travaux et Jours» (Beyrouth), núm. 53 (1974), 
105-117. 
Versión francesa del artículo recensionado (IHE n.O 93099). - N. C. 
93102 [RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO; LLONGUERAS CAMPAÑÁ, MIGUEL]: Crónica de 
cursos Internacionales de Prehistoria y Arqueología en Ampurias. -
En «Miscelánea Arqueológica» (IHE n.O 93092), IX-XXIV, 2 figs. 
Crónica individual de los veinticinco Cursos de Ampurias que se conme-
moran con esta obra. Indicación de fechas, instituciones organizadoras, 
directores, secretarios, profesores participantes, excursiones realizadas y 
otras actividades. - R. Ba. 
93103 «Escritos del Vedat». - Anuario del Instituto Pontificio de Teolo-
gía. PP. Dominicos. - Caja de Ahorros y Monte de Piedad de To-
rrente. - Valencia, 1971. - Vol. 1. - 665 p. (24 X 16). Suscripción 
anual, 250 ptas. 
Revista de historia y ciencias eclesiásticas, donde se recogen los trabajos 
de los profesores de la facultad de teología de Valencia (sección del Ve-
dat). El consejo directivo es el mismo del de la Facultad de Teología, y 
el director de la revista es el padre Feliciano Paredes OP. El volumen 
anual viene dividido en dos secciones: estudios y notas críticas. El espa-
cio dedicado a la historia no es muy amplio, en relación con el total del 
volumen. Cada uno de los artículos, se reseñarán por separado.-J. Lo. 
93104 «A. Estudio Pro Arte». - Patronato Pro Arte de la Fundación Gene-
ral Mediterránea. - Barcelona, 1975. - Núm. 1. - 120 p., numerosas 
ilustraciones en negro y en color (24 x 17). 
Nueva revista, cuyo equipo redactor lo constituyen, fundamentalmente, los 
mismos colaboradores que en 1972 iniciaron la revista «D'Art» (IHE n.O 
82065), publicación con la que guarda notables similitudes. En la breve 
«Presentación» su director, Francesc Miralles, expone con precisión los ob-
jetivos esenciales de la nueva revista: investigación científica del arte e 
intento de «crear la plataforma para una nueva generación de investiga-
dores», nueva, sobre todo, por el empleo de nuevos métodos y nuevas 
interpretaciones del hecho artístico. Publicación de vanguardia que quiere 
romper con moldes tradicionales que encasillan los conceptos de arte e 
investigación, e intenta abrir nuevos horizontes en la evolución de la his-
toriografía del arte. Abarcará todos los aspectos del arte en su más amplio 
sentido y, cronológicamente, prestará mayor atención a los siglos XIX 
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y xx. Cuidada presentación. No se indica precio de suscripción ni perio-
dicidad. Reseñamos aparte los artículos que contiene. - A. G. 
Fuentes 
93105 NOGUERA DE GUZMÁN, RAIMUNDO; SANS TRAVÉ, JOSÉ MARíA: Catálogo 
de la Exposición de Documentos del Archivo Histórico de Protoco-
los de Barcelona. - XIII Congreso Internacional del Notariado La-
tino. - Barcelona, 1975. - 43 p. (19,5 X 13,5). 
Presentación de los fondos que se conservan en el Colegio Notarial de 
Barcelona y de los trabajos que con ellos se han realizado y se realizan. 
El catálogo incluye 119 piezas de los años 1005 a 1841: documentos referen-
tes a la historia del Colegio, manuales y protocolos, y documentos varios 
(letras de cambio, donaciones, contratos, etc.). - M. R. 
93106 Anales judaicos de Mallorca. - Transcripción, introducción y notas 
por LORENZO PÉREZ. - Luis Ripoll, editor. - [Palma de Mallorca], 
1974. - 263 + 1 p. s. n., 12 láms., 2 planos (19 X 12). 
Edición mutilada de un manuscrito anónimo (copias en la Biblioteca 
March, en el Archivo General del Reino de Mallorca y en una biblioteca 
particular) escrito hacia 1847 que pretende narrar la historia de los xuetes 
a partir del siglo 1. La escasa información histórica que ofrece procede de 
fuentes ya entonces impresas; la información coetánea es difusa, anecdó-
tica y panfletaria. Introducción y notas intentan suplir con erudición la 
endeblez del texto. Bibliografía «básica» deficiente. En apéndice (pp. 195-
263), inventario, por apellidos, de los conversos que figuran en las rela-
ciones publicadas en Reconciliados y relajados (Barcelona, 1946). - J. R. S. 
93107 MESEGUER FERNÁNDEZ, JUAN: Documentos históricos diversos. - «Ar-
chivo Iberoamericano» (Madrid), XXX, núm. 118 (1970), 209-235. 
Cf. IHE n.O 87010. Se transcriben y comentan una serie de documentos, 
procedentes de diversos archivos, aunque la mayoría son del Archivo Ge-
neral de Simancas. Están relacionados con asuntos eclesiásticos, donacio-
nes pías, dotes, privilegios de impresión, etc. (siglos XVI-XVII). - A. H. 
93108 MESEGUER FERNÁNDEZ, JUAN: Documentos históricos diversos. - «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXI, núm. 124 (1971), 535-563. 
Cf. IHE n.O 93107. Se incluyen en este número documentos fechados entre 
1275 y 1526, de muy varia procedencia, destacando la concordia entre los 
frailes menores y el clero de Teruel (1275), documentos sobre el convento 
de Santa Clara de Palencia, San Francisco de Sevilla. A cada documento 
precede un breve comentario. - A. H. 
93109 MESEGUER FERNÁNDEZ, JUAN: Documentos históricos diversos. - «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XXXII, núm. 125 (1972), 93-118. 
Cf. IHE n.O 93109. En este número se incluyen documentos fechados entre 
1505 y 1544, sobre diversos asuntos de la familia real, sobre misioneros de 
Granada y las Alpiljarras, etc. Proceden en su mayoría del Archivo Gene-
ral de Simancas. - A. H. 
93110 MESEGUER FERNÁNDEZ, JUAN: Documentos históricos diversos. - «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), núm. 128 (1972), 511-542. 
Cf. IHE n.O 93110. Entre los diversos temas, aparte los relativos a francis-
canos y su Orden, sobresalen los privilegios concedidos en la primera 
mitad del siglo xv por Juan 11 a Laguna de Duero, conservados en su ar-
chivo parroquial; noticias sobre la familia de Pedro de Gante, cronista de 
Carlos V (Archivo de Simancas), y descripción y estudio de un raro im-
preso de 1538, titulado Pasión de nuestro Redentor, sacada del Cartujano, 
original de María de ·Cueto, monja clarisa de Tordesillas, y conservado en 
el monasterio de la Concepción de Olmedo. Bibliografía. - A. H. 
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93111 LACAVE, JosÉ LUIS: Pleito judío por una herencia en aragonés y ca-
racteres hebreos. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXI, núm. 1 
(1971), 49-101 + 8 láminas. 
Da la transcripción del texto del manuscrito en caracteres hebreos y su 
«lectura» en caracteres latinos. - J. R. S. 
93112 PÉREZ CASTRO, F[EDERICO]: Los códices hebreos de la biblioteca de 
El Escorial y sus antiguos inventarios. - "Sefarad» (Madrid-Barce-
lona), XXXII, núm. 1 (1972), 153-158. 
Aporta 11 correcciones a otras tantas identificaciones propuestas por Gre. 
gario de Andrés (<<Sefarad», XXX, 1970). - J. R. S. 
93113 RIERA 1 SANS, JAUME: Un breu cabalístico - «Boletín Arqueológico» 
(Tarragona), núm. 113-120 (=«Estudis dedicats a la memoria de 
mossen Joan Serra i Vilaró», 1971-1972), 309-312, 1 lám. 
Noticia y publicación con traducción catalana de un texto hebreo, escrito 
sobre un pergamino, conservado en la Biblioteca de Cataluña (Barcelona). 
De procedencia desconocida contiene una oración cabalística del siglo XVI.. 
J. C. 
93114 CARRASCO LLANÉS, VIRGILIO: Restos arqueológicos en el término mu 
nicipal de Retamal de Llerena. - «Revista de Estudios Extremeños» 
(Badajoz), XXVIII, núm. 2 (1972), 359-362, 4 láms. 
Noticia y descripción de diferentes restos de dos supuestas villas romanas 
y de una construcción militar de origen árabe. - J. C. 
Archivos, bibliotecas, museos 
93115 EIRAS ROEL, A.: Actualidad y urgencia de las fuentes de archivos 
eclesiásticos en el campo de la historia rural. - «Compostellanum», 
XVII, núm. 1-4 (1972), 261-276. 
Excelente planteamiento de los numerosos beneficios que se derivarán para 
la historiografía española -y de modo especial para la novísima parcela 
de su dimensión rural- de una más coherente, sistemática y racional orga-
nización de los numerosos archivos parroquiales españoles. Con acertado 
criterio, el autor pone en guardia, no obstante, contra la infundada pre-
tensión de creer custodiados los materiales para el análisis global de la 
producción agrícola española moderna -hasta la desamortización- como 
piensan ciertos autores franceses, particularmente afortunados en su no 
siempre honestas y respetuosas búsquedas por los archivos parroquiales 
andaluces más ricos quizá que los de otras regiones en orden a diezmos 
y otras rentas eclesiales. Actualizada bibliografía. - J. M. C. 
93116 MAGDALENO, RICARDO: Papeles de Estado, Génova (siglos XVI-XVIIl).-
Preparado por ... - Archivo de Simancas (Catálogo, XXV). - Valla-
dolid, 1972. - XIII + 383 p. 
Rec. Edoardo Grendi. «Rivista Storica Italiana» (Napoli), LXXXIV, núm. 4 
(1972), 1125-1128. Cf. 2402, 11015, 23106, 30323, 46482. Edición de este catálogo 
del Archivo de Simancas, dividido en cuatro series, que abarcan desde el 
año 1528 al 1699, y un apéndice que comprende los negociados del si-
glo XVIII hasta 1788. Se trata de cartas, consultas del Consejo de Estado, 
cuestiones de ceremonial, préstamos a Carlos V, comercio, situación mili-
tar, etc. Documentación muy interesante para la historia de Génova, sobre 
todo en la época del embajador Gómez Suárez de Figueroa (1529-1569).-
A. V. 
93117 OLMOS ROMERA, RICARDO: Una banda de oro ática del período geo-
métrico en el Museo Arqueológico Nacional. - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVII, núm. 1 (1974), 397-402. 
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Estudio de esta pieza, fechable en el siglo VIII a.C., adquirida en el si-
glo XIX en Atenas. Notas. - J. An. 
93118 BLÁZQUEZ, J[osÉ] M[ARfA]: Joyas griegas y romanas inéditas del mu-
seo "Lázaro Galdiano» de Madrid. - "Miscelánea Arqueológica», 1 
(!HE n.O 93092), 187-191, 2 figs. 
Breve estudio de algunos collares, pulseras y pendientes pertenecientes a 
la orfebrería de época clásica, conservados en dicho museo. - E. Sao 
Bibliologia, bibliografia, biobibliografia 
93119 La investigación científica universitaria en. el umbral de 1973. - In-
troducción de LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ. - Prólogo de LUIS SÁNCHEZ 
BELDA. - Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas. - Edita el Servicio de Publicaciones del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica. - Ma-
drid, 1973. - 460 p. (17 X 24), 1.000 ptas. 
Catálogo bibliográfico que contiene referencia de 5742 artículos de revista y 
1474 títulos de libros, publicados por profesores universitarios españoles 
entre los años 1968 y 1972. Las referencias se agrupan en 22 secciones esta-
blecidas de modo arbitrario, o por lo menos sin criterio adecuado; por 
ejemplo, se agrupan Filosofía y psicología, Matemáticas, astronomía, etc. 
(sic), o bien Empresas, comunicaciones, mientras que Economía forma sec-
ción aparte. útil instrumento de trabajo en el campo bibliográfico, aunque 
su publicación ocasional (exposición celebrada en la Biblioteca Nacional 
en noviembre de 1973) haga temer la discontinuidad de 10 que debería ser 
el exponente periódico de lo escrito por el profesorado de nuestros prime-
ros centros docentes. - J. B. R. 
93120 VALVERDE, JosÉ LUIS: Bibliografía española de historia de la farma-
cia. - "Cuadernos de Historia de la Farmacia». - Universidad de 
Granada. - Granada, 1971. - Vol. 1. - XIV + 120 p. 
Rec. J. Riera. "Cuadernos de Historia de la Medicina Española», X (1971), 
353. Contiene mil quinientas referencias bibliográficas. fndices de materias, 
biografías, onomástico y de topónimos. - J. S. 
93121 CASTAÑÓN, LUCIANO: Indice general del Boletín del Instituto de Estu-
dios Asturianos, núms. 1 al 70. Julio 1949-agosto 1970. - "Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIV, núm. 70 (1970), 
183-287. 
Este índice está dividido en dos: uno alfabético de autores y otro temático 
o de materias, este último muy elemental. - J. C. 
93122 PERICOT, LLUfs: Alguns records del Sr. Duran i Sanpere, arqueóleg.-
"Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), 
XIV (="Estudios dedicados a Duran i Sanpere en su LXXX aniver-
sario», 111. 1970 [1971]),5-7. 
Recuerdos de las relaciones de amistad y profesionales sostenidas entre 
estas dos personalidades de la arqueología e historia catalana a partir del 
año 1916. - J. C. 
93123 BROENS, MAURICE: Mgr. Antonio Griera (1887-1973). - "Onoma« (Leu-
ven), XVIII, núm. 3 (1974), 593-595. 
Necrología. Evocación amical y reivindicativa de la figura de este filólogo 
catalán, con referencias a distintos aspectos de su labor eclesial y científi-
ca.-M. R. 
93124 Biobibliografía de Pedro Martínez Montávez. - En "Perfil de Cádiz 
Hispanoárabe» (lHE n.O 93317), 91-96. 
Biobibliografía de este catedrático de lengua y literatura árabe e historia-
dor, de la Universidad Autónoma de Madrid, nacido en Jódar (Jaén) en 
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1933. Su producci6n se centra en las relaciones hispanoegipcias en la Baja 
Edad Media, en la economía de la época califal, en los relatos hispanotu-
necinos del siglo XVI y, preferentemente, en las relaciones e incidencias 
entre las literaturas árabe y española modernas. - M. E. 
93125 LINAGE CONDE, ANTONIO: Bibliografía de losé Mattoso. - «Studia 
Monastica» (Montserrat), XVI, (1974), 181-192. 
Biobibliografía de este medievalista portugués, nacido en Leiria (1933), 
especializado en historia del monaquismo portugués altomedieval. - J. C. 
93126 BARRAL, J[osÉ] M[ANUEL]: Praefation. - En «Orientalia Hispanica» 
(IHE n.O 93093), XX-XIII. 
Presentación del homenaje a F. M. Pareja, su génesis y los tres tomos de 
que se compondrá. con una biografía final del homenajeado. - M. E. 
93127 PAB6N, JESÚS: Excmo. Sr. D. Luis Redonet y López Dóriga (1875-1972). 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, 
núm. 1 (1972),7-15, 1 lám. 
Necrología de este santanderino estudioso del Derecho y de la Historia, 
con alusiones a sus obras sobre su tierra, la conquista de Sevilla, los 
«Usatges» de Barcelona, etc. - C. B. 
93128 CANTERA, FRANCISCO: Mr. Israel Salvador Révah. - «Sefarad» (Madrid-
Barcelona), XXXIII, núm .. 1 (1973), 237-239. 
Nota necrológica. Relación bibliográfica. - J. R. S. 
93129 SEGURA OTAÑO, ENRIQUE: Notas biográficas de Antonio Rodríguez-
Moñino. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, 
núm. 2 (1971), 221-234 lámina. 
Notas biográficas, en las que destaca su relación y vinculación con Extre-
madura, de este estudioso de la literatura castellana, nacido en Calzadilla 
de los Barros (Badajoz). - J. C. 
93130 ALONSO, DÁMASO: Don Antonio Rodríguez-Moñino (1910-1970). - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 2 (1971), 
205-219. 
Notas necrológicas sobre este estudioso de la literatura castellana; destaca 
su labor como editor e investigador. - J. C. " 
93131 losé Rodríguez Trobajo. - «Almenara» (Madrid), núm. 5-6 (1974), 
385-386. 
Necrológica de este joven arabista español (1948-1974), fallecido en acciden-
te. Se recogen sus publicaciones, que han girado sobre la literatura e ideo-
logía árabe oriental, la bibliografía española de tema palestino y el ara· 
bismo español actual. - M. E. 
93132 SOBERANAS I LLEó, AMADEU J.: Mossen loan Serra i Vilaró. - «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), núm. 113-120 (= «Estudis dedicats a la 
memoria de mossen Joan Serra i Vilaró», 1971-1972 [1973]), 3·9, 1 lám. 
Biobibliografía (1819-1969) de este estudioso de la arqueología e historia 
medieval de la comarca de Solsona, en especial la población de Cardona, y 
de la ciudad de Tarragona. - J. C. 
93133 MANENT, MARIA: Fulls de dietario Converses amb mossen Serra i Vi-
laró. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núm. 113-120 (= «Estudis 
dedicats a la memoria de mossen Joan Serra i Vilaró», 1971-1972 
[1973]), 15-16. 
Breves notas que resumen cinco visitas hechas por el autor a este ar-
queólogo e historiador catalán durante los meses de octubre y noviembre 
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de 1939, en todas ellas se destaca las inquietudes de investigador de Mn. Se-
rra i Vilaró. - J. C. 
Ciencias auxiliares 
Genealogía y heráldica 
93134 DEL ARCO y GARCÍA, FERNANDO: Doña Ana de Osario y los condes de 
Chinchón hasta nuestros días. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 
2 (1972), 4-8. 
Cf. IHE n.O 82106: Concluye esta relación de condes de Chinchón y sus 
respectivas familias. - A. de F. . 
93135 FERNÁNDEZ GAYTAN, JosÉ: El pabellón nacional. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 131-140. 
Acopio de noticias eruditas en torno a los varios escudos españoles y a 
las banderas, anteriores a la adopción de la actual como divisa nacional en 
el siglo XVIII. - A. L. 
93136 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Pizarra (Málaga). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 1 (1972), 209-210. 
Informe sobre el escudo de la villa, en el que hay las armas de los Fi-
gueroa, sus señores casi desde la reconquista de Málaga. - C. B. 
93137 MELÓN, AMANDO: Plencia (Vizcaya). - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 1 (1972), 207-208. 
Informe sobre la medalla de la villa, antigua Plazencia, con datos sobre 
su historia desde la fundación por Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya 
(1214-1236). - C. B. 
Lingüística, toponimia y onomástica 
93138 LAFON, RENÉ: La langue Basque. - «Bulletin du Museé Basque» (Ba-
yone), núm. 60 (1973), 57-120. 
Buen status quaestionis, que sintetiza la bibliografía sobre el tema antes 
y después de 1918. Con posterioridad a esta fecha, examina detalladamente 
los avances conseguidos por la lingüística estructuralista. Aunque las alu-
siones históricas abundan en todo el texto (casi siempre anteriores al si-
glo VI), se dan sobre todo en el capítulo sobre los orígenes de la lengua 
vasca. El autor se mantiene en la línea de su independencia respecto a la 
familia indoeuropea (a la que precedería en su asentamiento en la penín-
sula) y no se plantea la posibilidad de que las semejanzas entre el vasco 
y algunas lenguas caucásicas se deban a· una evolución paralela de ámbitos 
opuestos, sino que supone alguna relación étnica directa, que reconoce no 
comprobada. - J. An. 
93139 CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Castrillo-Matajudíos. - «Sefarad» (Ma-
drid-Barcelona), XXXI, núm. 2 (1971), 363-367. 
Consideraciones acerca de este topónimo de la provincia de Burgos. Se 
inclina por un origen neutro sin connotaciones antijudías. - J. R. S. 
93140 GODOY ALCÁNTARA, JOSÉ: Ensayo histórico etimológico filológico so-
bre los apellidos castellanos. - Ediciones El Albir (Biblioteca de 
Filología Hispánica. Onomástica y Toponimia, núm. 1). - Barcelona, 
1975. - 280 p. (18,5 X 12,5). . 
Reimpresión fotomecánica de la edición de 1871, publicada por M. Riva-
deneira en Madrid, de la obra del erudito José Godoy Alcántara (1825-1875), 
aportación todavía hoy destacada a la onomástica hispánica, por la rique-
za de sus materiales. Estudia el origen y evolución de los patronímicos, 
los apellidos derivados de topónimos y nombres personales, los inspirados 
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en creencias religiosas, dignidades, cargos y oficios eclesiásticos, y de 
otras procedencias. Se basa en documentos, que cita o transcribe, proce-
dentes de los distintos reinos cristianos peninsulares. Particular interés de 
los inventarios de siervos (p. 226-251). - M. R. 
93141 VERO, GABRIEL MARtA: Iñigo, Iñíguez, Huéñega. Historia y morfolo-
gía. - «Miscelánea Comillas» (Madrid), XXXII, núm. 60 (1974), 5-61. 
Monografía sobre estos nombres y su aparición y distribución, especial-
mente en diplomas medievales. - J. An. 
Etnología y folklore 
93142 CARO BAROJA, JULIO: Mundos circundantes y contornos histórico-
culturales. - «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Ma-
drid), XXIX (1973), 2347, Hs. 
Reflexiones acerca de formas de vida peninsulares muy dispares pero -a 
juicio del conocido etnólogo- «útiles para moderar ciertas tendencias 
a mecanizar la investigación antropológica y, en todo caso a hacer ver 
que la etnología como disciplina histórica, no como simple recogida de 
materiales, tiene su razón de ser. .. ». - G. Ll. 
93143 CARO BAROJA, JULIO: Un pueblo analizado en símbolos, conceptos y 
elementos inactual es. - «Revista de Dialectología y Tradiciones Po-
pulares» (Madrid), XXIX (1973), 313-389, Hs. 
Garganta de la Olla, en La Vera (Cáceres), visto en su presente y pasado 
espiritual y material -en 1973- desde el cono de perspectivas de un etnó-
logo de talla independiente. - G. Ll. 
93144 CARO BAROJA, JULIO: De la superstición al ateísmo (meditaciones 
antropológicas). - Taurus Ediciones, S. A. - Madrid, 1974. - 290 p., 
iI. (21 X 13). 
Colección de artículos éditos e inéditos de antropología cutural dividida 
en dos secciones: «El hombre y su situación tópica» -() circunstancial- y 
«De la superstición al ateísmo» -por fin, en España-. Creemos que el 
autor se mueve con más desenvoltura en la primera parte, que conoce 
mejor, pero pensamos que, aparte de sus vastos conocimientos históricos, 
precisaría un mayor orden en la exposición de relaciones con el cristianis-
mo: la religiosidad popular depende más de la liturgia, y la teología dog-
mática histórica se mueve más en relación con la superstición y el ateís-
mo.-G. Ll. 
93145 MOREAU, ROLANo: Sorcieres et sorcellerie en Pays Basque. - «Bulle-
tin du Musée Basque» (Bayonne), núm. 61 (1973), 121-154. 
Interesante recopilación e interpretación de datos sobre brujería en el país 
vasco -también en el ámbito español- de los siglos XIV a xx. En la su-
cinta bibliografía faltan títulos importantes (así, los de Caro Baroja).-
J. An. 
93146 MIRA, JOAN F.: Mariage et famille dans une communauté rurale du 
pays de Valence (Espagne). - «JO.studes Rurales» (Francia), núm. 42 
(1971), 105-109, 1 mapa. 
Señala las costumbres en relación a elección de esposa, noviazgo, etc., en 
un pueblo del norte de Valencia, Pobla de Benifassa, básicamente agríco-
la, pero que ha experimentado un cambio desde una economía de subsis-
tencia a una economía monetaria. Se basa en estadísticas oficiales, entre-
vistas personales y bibliografía. - J. S. GASSNER (H.A., XVIII, B, 2989). 
93147 FERNÁNOEZ, TEOOORO: Una torre humana. - «Revista de Estudios Ex-
tremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 2 (1972), 291-295. 
Noticias de la existencia de torres humanas, en ciertas celebraciones litúr-
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gico-populares-folklóricas, en Extremadura como las que se conservan 
hasta la actualidad en otras regiones de España y que se encuentran re-
presentadas en una pintura, al parecer del siglo XVII, existente en la capilla 
de la Virgen de la Fuente Santa de Zorita (Cáceres). - J. C. 
93148 GUTIÉRREZ MACiAS, VALERIANO: La «Mozada» de· Descargamaría. - «Re-
vista dé Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXIX 
(1973), 517-524. 
Fiestas de mozos anuales del 25 de diciembre al 29 de enero, en este pue-
blo de Cáceres. - G. Ll. 
93149 BUSQUETS MULET, JAIME: La «Fatiha» en los cuentos populares ba-
leáricos. - En «Orientalia Hispánica» (IHE n.O 93093), 154-157. 
Recogiendo una serie de cantos y tradiciones baleares de juramentos por 
«la fat i fat», emite la hipótesis de que se tratara de la «fátiha» o primer 
capítulo del Corán, que es una oración frecuentísima y muy venerada en 
el Islam. Sería una curiosa e interesante reminiscencia del pasado musul-
mán de las isl¡¡.s. - M. E. 
93150 JIMÉNEZ PRIEGO, TERESA: Retazos de folklore extremeño. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 2 (1972), 309-330. 
Noticias y publicación de diferentes canciones o romances y otras mani-
festaciones folklóricas existentes en las poblaciones de Zafra, Quintanar 
de la Serena y Calamonte y no incluidos en la obra de Bonifacio Gil: 
Cancionero popular extremeño. - J. C. 
93151 GUTIÉRREZ MACiAs, VALERIANO: Retablo folklórico de la Alta Extre-
madura. El Torno. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVIII, núm. 3 (1972), 545-550 . 
Publica varios romances folklóricos recitados en diferentes festividades 
religioso-populares celebradas en este municipio del partido judicial de 
Plasencia (Cáceres). - J. C. 
93152 GUTIÉRREZ MACiAS, VALERIANO: Por la geografía cacereña. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 1 (1971), 49-65. 
Notas histórico-folklóricas de la villas de Casar de Cáceres y Madrigal 
de la Vera y de la celebración de la fiesta de «La Candelaria» en Cáceres 
y Calzadilla (siglos XVI a XX). - J. C. 
93153 RIPOLL, LLU1s: Llibre de cuina mallorquina. Selecció de sopes, salses, 
principis i altres plats. - Impremta Mossim Alcover (CoHecció Siu-
rell. Serie de Cuina, 11). - [Palma de] Mallorca, 21974. -176 p. 
(19 X 13). 
Recopilación de las principales recetas de los últimos doscientos años de la 
cocina mallorquina sobre la base de la olla podrida. El «coch instruit en 
fer aguiats, pastes i confitures» del padre Jaume Martí, OSA (Felanitx, 
1785), conservado en las Misceláneas Villafranca de la Biblioteca Marque-
sal de Vivot de Palma, completado con un recetario inédito del siglo XIX 
de la Colección Sampol, en la Biblioteca Bartolomé March de la misma 
ciudad. Las recetas llevan la imprescindible anotación de origen y van 
puestas al día para su práctica utilización. Importante prólogo que sitúa 
y puntualiza la bibliografía existente acerca de la cocina tradicional insu-
lar.-G. Ll. 
93154 RIPOLL, LLUfs: Llibre de plats dol90S mallorquins. Postres, pastisse-
ria, confitures i altres llepolies. - Impremta Mossen Alcover (Col-
lecció Siurell. Serie de Cuina, III). - [Palma de] Mallorca, 1973.-
135 p. (19 X 13). 
Recopilación del acervo tradicional insular en este campo de la gas trono-
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mía realizado sobre recetarios de los siglos XVIII al XX, acerca de los cuales 
puede verse lo dicho sobre la obra reseñada en IHE n.O 93153. - G. Ll. 
93155 PÉREZ VIDAL, Jos!!.: Del eodonate a la mermelada. - «Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXIX (1973), 3-21. 
Notable aportación a la historia culinaria. Excelente contribución a las 
fuentes históricas para hacer el corte estratigráfico de una confitura: el 
dulce de membrillo. - G. Ll. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
93156 SALES, NURIA: La desaparición del soldado gentilhombre. - «Saitabi» 
(Valencia), XXI (1971), 41-70. 
Estudio de la sucesiva desaparición de la nobleza de los cuadros del ejér-
cito para ser sustituida por sociedad no titulada. A través de memoriales 
administrativos y testimonios literarios se traza una línea evolutiva cuyo 
inicio se sitúa en la Edad Media, en la que el simple soldado «noble» 
constituía la base de las mesnadas. Sales fija en el siglo XVI la institucio-
nalización de la oficialía militar como reducto nobiliar, y observa su pau-
latina decadencia durante el siglo XVII hasta la práctica desaparición del 
siglo XVIII. Sobre una adecuada base bibliográfica, el trabajo ofrece una 
útil visión general de la curva de mentalidad social respeGto a la mili-
cia.-J. Lo. 
93157 ZÁRATE y COLOGÁN, MELCHOR DE: Títulos del reino en Canarias.-
«Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 115 (1972), 755-784. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 85407. Termina la relación de los títulos de aquel antiguo 
reino con expresión de todos los titulares y consortes. - A. de F. 
93158 VÁZQUEZ GONZÁLEZ-QUEVEDO, FRANCISCO: La medicina en Cantabria. 
Apuntes históricos y biográficos hasta 1930. - «Altamira» (Santan-
der), 11 (1971), 161-176, 4 láms. 
Resumen de la tesis doctoral leída en la Facultad de Medicina de Barce-
lona (1971). Es un intento de reconstruir la historia de la medicina en 
Cantabria, después de la destrucción del Archivo del Colegio de Médicos 
a causa del incendio que sufrió Santander en 1941. El primer hospital del 
que se tiene noticia (fundado por Gonzalo Roy Escalante en Santander) 
data de la primera mitad del siglo XIV. - A. V. 
93159 L'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. L'Hospital de Barcelona.-
Editorial Gustavo Gili. - Barcelona, 1971. - 248 p., 99 fotografías 
(31 x 24,5). 
Libro para bibliófilos que reúne un conjunto de 25 artículos de divulgación 
de la historia del hospital, dando noticia de sus precedentes, fundación 
(1401) y crecimiento, así como de sus diversos aspectos sociales, artísticos 
y médicos desde sus primeros tiempos hasta la actualidad. - A. So. 
93160 LóPEZ IZQUIERDO, FRANCISCO: Toros en Segovia. Apuntes para la his-
toria de las corridas en Segovia y su provincia. - Publicaciones de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 1972.-
39 p. (21 x 15). 
Datos sobre fiestas de toros celebradas en Segovia, desde el año 1100 hasta 
el reinado de Carlos IV, tomadas, sobre todo, de cronistas, eruditos y co-
rresponsales curiosos de los siglos XVII al XIX, y complementadas con algu-
nos paralelos obtenidos por el autor en su~ investigaciones sobre el tema 
genérico en el Archivo Municipal de Madrid. Las referencias bibliográficas 
son a veces imprecisas y se echa de menos una más rigurosa ordenación 
de las noticias aportadas. - A. L. 
93161 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Cómo se solventaban los pleitos de 
hidalguía y leyes por las cuales se han venido rigiendo. - «Hidal-
guía» (Madrid), XXII, núm. 124 (1974), 533-560. 
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Análisis detallado de dicho procedimiento administrativo y transcripción 
de la legislación que le afectaba. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
93162 HUERA CASADO, ANTONIO: San Agustín y el culto totémico. - «Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXIX (1973), 
427-433. 
Particularidades del culto al santo en Fuentelaencina; su carácter taumatúr-
gico. - G. Ll. 
93163 VILLARRJO PÉREZ, PEDRO: El hombre y el silencio ... todavía (Casi histo-
ria de las ermitas de Córdoba). - Orden de los Carmelitas Descalzos 
de Andalucía. - úbeda, 1974. - 182 p., 23 láms. (21 x 15). 
Recogida, sin notas eruditas, de los datos históricos fundamentales relati-
vos al núcleo eremítico que floreció en la sierra inmediáta a Córdoba, 
desde fines del siglo XVI por lo menos (las primeras constituciones son del 
obispo Portocarrero, 1594), hasta su extinción en 1957 (la desamortización 
sólo las mantuvo vacías entre 1836 y 1845). Las conjeturas del eremitismo 
sobre el lugar antes de 1400 no están probadas. El autor ampara la gra-
tuita hipótesis de su fundación por Osio, lo que equivaldría para éste al 
título de introductor de la vida solitaria en Occidente. Buenas ilustracio-
nes.-A. L. 
93164 [FORT y COGUL, EUFEMIANO]: Nómina monacal de San tes Creus y su 
condición social. - «Santes Creus», IV, núm. 33 (1971),205-210. 
Noticias históricas de la procedencia social de los monjes del monasterio 
de Santes Creus, del cual el autor ha reunido un monacologio con 900 nom-
bres (desde el siglo XII hasta la exclaustración de 1835), que cree que sólo 
es la mitad del total. En esta nómina no incluye casi ningún donado o con-
verso, éstos han dejado escaso rastro histórico. En este re¡¡umen, sin indi-
caciones documentales, no incluye ninguna hipótesis sobre la proceden-
cia social de los mismos. - J. C. 
93165 MaLINA, RAMÓN: Un aspecto del trabajo benedictino: el trabajo in-
telectual. - «Revista Agustiniana de Espiritualidad» (Calahorra), XIV, 
núm. 43-44 (1974), 155-180. 
Dentro de una visión total panorámica, sin nuevas aportaciones, se alude 
al problema del estudio en la Congregación de Valladolid. La lectio divina 
siempre tuvo en ella extenso lugar. Las tareas intelectuales, al principio, 
despertaron en ella el menosprecio y el recelo, al que sucedió el entusiasmo 
desde el siglo XVI. La formación se daba en colegios a los que sólo acudía 
una minoría, siendo ello causa de una verdadera división de las comÍlnida-
des en doctas e incultas. Hubo buen número de escritores medios, pero 
no organizaron la investigación como lo hicieron sus coetáneos mauris-
tas.-A. L. 
93166 YÁÑEZ NEIRA, FRAY MARÍA DAMIÁN: Monasterio de Matallana (1174-
1974). - «Cistercium» (Viaceli, Cóbreces, Santander), XXVII, núm. 
133-134 (1974), 53-71. 
Distingue este monasterio de otros dos homónimos, uno benedictino inme-
diato a Sahagún (en Valmadrigal, León, bajo la advocación de san Salva-
dor), y otro femenino, también leonés, en el partido de Vecilla. El estudia-
do está en Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, pero limítrofe 
con Palencia. Fundado hacia 1174 por Tello Pérez de Meneses, bajo el pa-
trocinio y con la concesión de Alfonso VIII. Síntesis histórica y abadiolo-
gio. Sus fuentes se reducen a las superadas de Manrique y Janascheck.-
A. L. 
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93167 YAÑEZ NEIRA, FRAY MARÍA DAMIÁN: Personajes ilustres efe Matallana.-
«Cistercium» (Viaceli, Cóbreces, Santander), XXVII, núm. 133·134 
(1974), 73-94. 
Recopilación de datos acerca del primer abad san Roberto (cuyo culto se 
extinguió a raíz de la exclaustración de 1835), y los abades Gil o Egido 
(1223-1242); Lope de Oña (1393-1446); sus sucesores García de Villanueva y 
Alonso de Dueñas; el trienal Juan de Osuna (1524-1530) y otros; y el histo-
riógrafo Roberto Múñiz, autor a fines del XVIII, de la obra monumental 
Médula histórico-cisterciense. Ha manejado el manuscrito del Archivo His-
tórico Nacional 16.257 y el de san Isidoro de Dueñas, 16, Synopsis monas-
teriorum Congregationis Castellae et Legionis. - A. L. 
93168 VELAse o , O. CARM. B.: El convento de Santa Clara de Cuéllar.-
«Archivo Iberoamericano» (Madrid), núm. 134-135 (1974), 457482. 
Reunión de noticias sobre este convento de clarisas desde su fundación, 
en 1244, hasta nuestros días. Se transcribe una serie de documentos sobre 
la fundación testamentaria efectuada en este mismo convento por doña Ana 
de la Cueva, en 1552, documentos que se encuentran en el propio archivo 
conventual, en cuyos fondos se basa fundamentalmente este trabajo. Se 
han utilizado también los archivos Municipal de Cuéllar y de la Casa ducal 
de Alburquerque, en Madrid. Bibliografía. - A. H. 
93169 VELASeO, O. CARM., B.: El convento de San Francisco de Cuéllar.-
«Archivo Iberoamericano» (Madrid), núm. 130-131 (1973), 269-300. 
Reunión de noticias de todo tipo -históricas, artísticas, religiosas, econó-
micas, etc.- sobre este convento franciscano, desde su fundación a me-
diados del XIII hasta su ruina y enajenación en el XIX-XX, destacando su 
vinculación a la casa ducal de Alburquerque, desde don Beltrán de la Cue-
va en el xv. Las noticias proceden de fuentes bibliográficas y documentales 
de muy variado origen: archivos de Cuéllar, archivo ducal de Alburquerque, 
en Madrid, etc. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos culturales 
Aspectos /iterarlos 
93170 RODRÍGUEZ JOULIA DE SAINT-CYR, CARLOS: Literatura africana en la 
lengua española. - En «Homenaje a Federico Navarro. Miscelánea 
de Estudios dedicados a su memoria». - Asociación de Bibliotecarios, 
Archiveros y Arqueólogos. - Madrid, 1973. - 405418 p. (16,8 x24,5). 
Separata. 
Mera enumeración de la literatura española de tema norteafricano y afro-
ecuatorial, y de las obras y autores marroquíes y sefardíes de lengua cas-
tellana. - A. So. 
93171 LA CRUZ HERRERA, JOSÉ DE: Las letras españolas y el cristianismo.-
«Lotería» (Panamá), núm. 210 (1973), 41-56. 
Ensayo sobre la influencia del cristianismo en la literatura española que 
cree debido sobre todo al espíritu religioso de las órdenes de caballería. 
Bibliografía. - M. C. F. 
93172 MARl'ÍNEZ MONTÁVEZ, PEDRO: España, soporte y símbolo en dos poe-
tas: Bayati y Hamid Sa'id. - «Almenara» (Madrid), núm. 5-6 (1974), 
209-228. 
Traducción castellana, precedida por enjundiosa introducción, de seis poe-
mas de estos dos poetas iraquíes contemporáneos. En la introducción, 
Martínez apunta la temática general de muchos autores árabes sobre lo 
español: nostalgia de Al-Andalus «el paraíso perdido», García Lorca y el 
tema gitano, la mujer española añorada por el poeta. Reco¡e bibliografía 
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sobre el tema y anuncia nuevos estudios más amplios acerca del mismo.-
M. E. 
93173 BURBANO, JOSÉ IGNACIO: Cantares populares españoles en la litera-
tura inglesa. - «Memorias de la Academia Ecuatoriana correspon-
diente de la Española» (Quito), núm. 31 (1972), 37-41. 
Traducción de algunos cantares populares españoles transcritos en inglés 
en la obra titulada «Adventures in World Literature», editada en colabora-
ción por Rewey Belle Inglis y W. K. Stewart (Harcourt, Brace & Co. 1938). 
Bibliografía. - V. F. F. 
93174 SEGUEL O., ABRAHAN: La tópica clásica y su presencia en la literatura 
de habla española. - «Stylo» (Temuco), X, núm. 13 (1974), 113-143. 
Análisis de los topos que provienen de la antigüedad clásica y que apare-
cen en la Edad Media y se insertan en todas las literaturas modernas. Des-
taca los tipos más frecuentes como «Beatus ille», «Carpe diem», «Locus 
amoenus», «Brevitas vitae», «Vita iten>, etc. De éstos analiza los tres pri-
meros y a los autores que más han tocado estos temas (Marqués de San-
tillana, Manrique, Berceo, Garcilaso, fray Luis de León, etc.). Bibliogra-
fía. - J. G. R. 
93175 RUSCALLEDA BERCEDONIZ, JORGE MARÍA: Apuntes para el estudio de la 
elegía en la poesía espaJ10la e hispanoamericana. - «Sin Nombre» 
(San Juan), IV, núm. 3 (1974), 48-56. 
Ensayo. Tras definir el concepto de elegía, estudia por separado el origen, 
desarrollo y evolución de dicho género en España (s. XII-XX) y en Hispano-
américa (s. XVII-XX) citando sus más destacados cultivadores: Marqués de 
Santillana, Jorge Manrique, Góngora, Larra, Juan Ramón Jiménez, sor Jua-
na Inés de la Cruz, Manuel Gutiérrez Nájera, Gabriela Mistral, Nicolás Gui-
llén y otros. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos artísticos 
93176 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAFAEL: El castillo de Belalcázar. - «Boletín de 
la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes», XXXVIII, núm. 89 (1969 [1972]), 5·52, 2 láms. 
Noticias históricas de este castillo situado en las estribaciones de Sierra 
Morena (Córdoba) a orillas del arroyo Gahete (hoy Caganchas), de origen 
árabe, cuyos restos arquitectónicos más antiguos pueden fecharse en el 
siglo X, rehecho en el siglo XIII al ser reconquistado y ampliado como pa-
lacio en el siglo XVI. Publica 4 documentos (1243-1445) del Archivo Municipal 
y Catedralicio de Córdoba y del Archivo Histórico Nacional de Madrid.-
J. C. 
93177 GóMEZ-TEJEDOR CÁNOVAS, MARtA DOLORES: Algunos datos sobre la to-
rre de la Atalaya. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVIII, núm. 3 (1972), 481-530, 1 lám. 
Noticias históricas y descripción de esta torre de defensa del antiguo re-
cinto amurallado de Badajoz, construida en el siglo XII y transformada en 
campanario (s. XVI) y que se intentó derruir en los años 1850 y 1886, lo que 
en ambas ocasiones no se llevó a cabo por dificultades económicas. Utiliza 
documentación inédita del Archivo Municipal de Badajoz. - J. C. 
93178 CHANES, RAFAEL; VICENTE, XIMENA: Arquitectura popular de La Vera 
de Cáceres. - Ministerio de la Vivienda. Servicio Central de Publica-
ciones. - Madrid, 1973. - 268 p., 35 planos, 33 planos de casas, 80 di-
bujos, 1 gráfico (18,8 X 25,5). 
Estudio de la arquitectura popular de esta comarca extremeña que se ca-
racteriza por un constructivismo de elementos separados y bien diferen-
ciados. Hay una escueta presentación geográfica de la zona. Presenta uno 
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a uno los 17 pueblos de la comarca y hace un análisis de las calles y pla-
zas de los más característicos, para más tarde tratar individualmente 
siete viviendas de diversos pueblos y de un modo más escueto la arqui-
tectura «culta» de La Vera. El libro adolece de un cierto desorden. - A. So. 
93179 LOSA, ANTONIO: Influencia andaluza na arquitectura portuguesa dos 
séculos XIX e XX. - En «Actas. IV Congresso de Estudos Arabes» 
(!HE n.O 93047), 539-564, 34 ils. 
Interesante repertorio y descripción de edificios, generalmente civiles, con 
imitaciones del estilo hispanoárabe, en 'Portugal en los siglos XIX y xx. 
Después de mencionar la falta de monumentos árabes medievales en el 
actual Portugal y de mencionar la riqueza del mudejarismo portugués en 
los siglos xv y XVI, estudia y explica ese interés romántico de los arqui-
tectos por unos motivos ornamentales orientales inspirados en arte grana-
dino en particular y en el hispanoárabe en general. Los monumentos más 
notables son el Palacio da Pena (1840) y su parque; el palacete da Quinta 
do Relógio (1850) y el Palacio de Monserrate (entre 1863 y 1869) en Sintra; 
la destruida plaza de toros de Algés; la sala árabe del Palacio da Bolsa de 
Oporto (1880); la plaza de toros del Campo Pequeno (1892) y el palacete de 
la Avenida da Libertade (1891), de Lisboa; la fábrica de cerámica de las 
Devesas, con su muralla almenada, y otros monumentos en Vila Nova de 
Gaia; el patio árabe de la Casa do Alentejo de Lisboa; y diversos edificios 
particulares de Lisboa, Oporto y Coimbra. Un repertorio de este tipo en 
diversas ciudades españolas no sería quízá tan significativo, pero podría 
hacerse, para conocer mejor este movimiento arquítectónico de «mudeja-
rismo» muy debilitado y, generalmente, puramente ornamental. - M. E. 
93180 TINTÓ SALA, MARGARITA: Notas para un catálogo de los monumentos 
conmemorativos, fuentes historicoartísticas, esculturas decorativas 
de la ciudad de Barcelona. - Redactado bajo la dirección de Fede-
rico Udina por ... - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciu-
dad» (Barcelona), XIV, (1970 [1971]), 113-187. 
Cf. IHE n.O 78609. Sigue la descripción de los monumentos exentos o for-
mando parte de la decoración de edificios, que se encuentran ubicados en 
el recinto del parque de la Ciudadela de Barcelona. - J. C. 
93181 SEGURA OTAÑO, ENRIQUE:Desaparecen nuestras obras artísticas. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 1 (1972), 
77-78, 3 láms. 
Breve nota sobre el deterioro y desaparición de las obras de arte, por falta 
de conservación, en diferentes puntos de la geografía extremeña. - J. C. 
93182 Patronato Pro Arte. Departamento de investigación y de restaura-
ción. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 2 foto-
grafías. 
Dicho Departamento, creado por el Patronato Pro Arte de la Fundación 
General Mediterránea, tiene por objetivo la conservación y restauración 
de bienes culturales. Para ello aÚlla los conocimientos científicos con la¡ 
posibilidades técnicas y la ejecución artesana. Ofrece sus servicios y aseso-
ramientos. - A. G. 
93183 XARRm, J[ oSÉ] M[ARfA]: Cuándo y cómo se debe reentelar un cua-
dro. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 1 (1975), 92-96, ils. 
Prácticos y concretos consejos y orientaciones dirigidos, sobre todo, al co-
leccionista y al amante de los cuadros en general, sobre los diferentes sis-
temas y técnicas del reentelado y sus respectivas ventajas y desventajas. 
-A.G. 
93184 GALLEGO DE MIGUEL, AMELIA: Rejería castellana. Segovia. - Publica-
ciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. - Sego-
via, 1974. - 230 p. + 1 hoja (25 X 21). 
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Excelente estudio del tema, muy pacientemente documentado, en los pe-
ríodos románico (apenas conservado), gótico (escaso, por la pervivencia ro-
mánica en Segovia, durante los siglos XIII y XIV), plateresco (iniciado en 
el XV, en el cual la reja se hace monumental y deja de ser un arte menor 
tributario de la arquitectura) y un segundo plateresco (desde fines del'pri-
mer cuarto del XVI, con la aparición, exclusiva española también, del ba-
laustre, y obras burgalesas y toledanas en Segovia), y barroco, durante el 
cual pierde personalidad el 'rejero y pasa a ser un ejecutante del arquitec-
to (en los dos primeros tercios del XVII, Segovia no incorpora las formas 
barrocas, sino en los coronamientos, quedando relegada en los balaustres 
a una austeridad arcaizante; y en el último tercio del XVII y en los dos pri-
meros del XVIII, se acusa algo más el nuevo estilo,en lo puramente orna-
mental, habiéndose extinguido las forjas importantes de Segovia, por otra 
parte siempre insuficientes, y viniendo las obras de Alava y Vizcaya, sobre 
todo de la familia Elorza, de Elgóibar, aunque el pintado y el dorado eran 
locales). Nota la autora la financiación de muchas capillas, con sus retablos 
y rejas, por los laneros ennoblecidos que las eligieron para su sepultura. 
La bibliografía manejada ha sido abundante y le ha permitido darnos una 
relación de artífices trabajadores del hierro en Segovia y para ella. Edición 
muy cuidada. - A. L. " • 
Historia de comarcas (por orden alfabético) 
93185 VALLVERDÚ, JOSEP; SIRERA, TON: Catalunya visió 9: Anoia, Alt Pene-
dés, Garraf. - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. - Barcelona, 
1973. - 241 p. 101 fotografías (27,5 X 17,8). 
De finalidad preferentemente turística el libro consta de tres partes dedi-
cadas a, cada una de las comarcas indicadas en el título, presenta en pri-
mer lugar las características geográficas, humanas económicas e históricas 
de las regiones tratadas y a continuación una colección de fotografías co-
mentadas. - A. So. 
93186 ENRfQUEZ DE SALAMANCA, CAYETANO: Por el Pirineo aragonés. Rutas de 
la Jacetania. - Prólogo de Trco MEDINA. - Edición del autor. - Ma-
drid, 1974. -159 p., 243 fotografías (23,5 X 17), 280 ptas. 
Completa guía turística de la región pirenaica de Jaca (Huesca). Contiene 
'una lista bibliográfica y un índice geográfico. - A. So. 
93187 SOPER, CHERRIEL; BLANCH DE ALCOLEA, MONTSERRAT: Por tierras de 
Don Quijote. - «Américas» (Washington), XXV, núm. 10 (1973), 7-15. 
Ilustrada con excelentes fotografías de Santiago AIcolea Blanch, se ofrece 
una panorámica de la Mancha, citando los edificios más importantes de las 
ciudades de Almagro, Valdepeñas, Bolaños de Calatrava, Puerto Lápice y 
otras relacionadas con el personaje cervantino. -,M. C .. F. 
93188 ANGULO, DIEGO: Informe sobre la declaración de paraje histórico pin-
toresco de la zona que comprende los pueblos de Moguer, Palos y el 
Monasterio de la Rábida. - «Boletín de la Real Academia de la His-
toria» (Madrid), CLXIX, núm. 1 (1972), 203-205. 
Informe favorable a dicha declaración, en el que se incluyen noticias de los 
monumentos nacionales de la zona, en especial de los de estilo mudéjar. 
-C. B. 
93189 GAMBA, RAFAEL: El Valle del Roncal. - Introducción JosÉ MARíA 'lRI-
BARREN. - Epílogo: MIGUEL ARAZURI. - Publicaciones Españolas.-
Madrid, 1974. -71 p., 17 fotografías, 1 mapa (17 X 11). 
Librito divulgador de algunos hechos históricos, costumbres y caracterís, 
4 - IHE - XXI (1975) 
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ticas de este valle pirenaico navarro que goza de independencia dentro del 
fuero de Navarra. - A. So. 
Historia local 
93190 SANCHIS LLORENS, ROGELIO: Tetralogía histórica alcoyana. - Publi-
caciones de la Excma. Diputación de Alicante. - Alicante, 1973.-
118 p. (21,S X 16). 
Miscelánea de estudios realizados -sin excesiva profundidad pero con el 
debido rigor- sobre documentación del municipio de Alcoy, relativa a los 
siglos XIII-XVII. El de mayor enjundia y alcance, basado en bibliografía se-
lecta, pero muy reducida, es el titulado Fases del problema cristiano-
musulmán en el reino dé Valencia y su repercusión en la villa de Alcoy. 
-P. M. 
93191 NAVARRO DEL CASTILLO, VICENTE: Rasguños históricos de Arroyo de 
San Serván y sus viejas ermitas. - «Revista de Estudios Extremeños» 
(Badajoz), XXVII, núm. 1 (1971), 67-120, 3 figs. 
Noticias históricas de esta población situada en la sierra de San Serván, 
cercana a Mérida, dc:!sde la prehistoria hasta la actualidad. Notas históri-
cas de los eremitorios existentes en esta comarca montañosa. Bibliografía 
y nota de los archivos consultados. - J. C. 
93192 UDINA, FREDERIC; VERRIE, F. P.; GARRUT, JOSEP M.a; TARIN-IGLESIAS, Jo-
SEP: Barcelona en la seva Historia. Breu historia de la Ciutat. - Tra-
ducida del castellano por EDUARD ARTELLS. - Ajuntament de Barcelo-
na. Delegació de Serveis de Cultura. - Barcelona, 1970. - 74 p., 18 fo-
tografías (21,5 X 16). 
Divulgación. Resumen de la historia de la ciudad de Barcelona desde su 
origen, al final del segundo milenio a. J.C., hasta 1970. - A. So. 
93193 MAruN DE ESPINOSA, AGUSTÍN: Memorias para la historia de la ciudad 
de Caravaca (y del aparecimiento de la Sma. Cruz). - Ediciones El 
Albir (Biblioteca de Historia Hispánica. Historias regionales y loca-
les. Serie Minor, n.o 2). - Barcelona, 1975. - 360 p. (21 X 16). 
Reimpresión fotomecánica de la edición de 1856, publicada por Bartolomé 
de Haro y Solí s en Caravaca, de esta obra de erudición local que sigue 
siendo la monografía más completa y detallada de la localidad. Presta aten-
ción a los orígenes y las vicisitudes políticas, a la demografía, urbanismo 
y sanidad, a los recursos económicos, a los monumentos y a otros aspec-
tos de interés local. Documentos intercalados en el relato. - M. R. 
93194 LATHAM, J[OHN] DEREK: On the strategic position and defense of 
Ceuta in the later muslim periodo - En "Orientalia Hispanica». (IHE 
n.o 93093), 444-464. 
Importante estudio histórico y geográfico, ilustrado, sobre las fortificacio-
nes de Ceuta musulmana, antes de su conquista por los portugueses en 
1415. Intento de reconstrucción de su implantación urbana. Importante bi-
bliografía. - M. E. 
93195 HILLS, GEORGE: Rock of Contention. A History of Gibraltar. - Ro-
bert Hale. - London, 1974. - 510 p., 4 mapas, 16 láms. (23 X 15). 
6,50 libras. 
Historia cuidada, crítica e imparcial de Gibraltar desde la prehistoria has-
ta hoy. Versión interesante de la historia medieval y renacentista a base 
de crónicas cristianas y árabes; estudio detallado del siglo XVIII, en el que 
destruye muchos mitos, con empleo de los archivos locales y de Madrid y 
Londres; y ponderación muy importante de los aspectos diplomáticos en 
el siglo xx. - D. L. 
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93196 CERVERA VERA, LUIS: El núcleo urbano de Lerma desde sus orígenes 
al siglo XI. - Publicaciones de la Institución Fernán González. Aca-
demia Burgense de Historia y Bellas Artes. - Burgos, 1971, -120 p., 
4 láms. (27 X 20). 
Noticias históricas del origen de esta población burgalesa desde el asenta-
miento de los celtas en la meseta, la posterior colonización romana, hasta 
la conquista visigoda. Estudio de la reconquista y de la construcción de su 
recinto amurallado (s. IX), del origen del arrabal (s. x) y de su evolución 
urbana hasta el siglo Xl. Utiliza documentación publicada. - J. C. 
93197 CARRASCO LLANES, VIRGILIO: Los pueblos tras su historia. Llerena.-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVIII, núm. 2 (1972), 
275-281, 3 láms. 
Noticias históricas de esta población y del santuario de la Granada desde 
su reconquista (1241) hasta la actualidad. - J. C. 
93198 MIR, JORD!: Llimiana i l'ermita de Sant Andreu. - RAFAEL DALMAU, 
editor (Arxiu Bibliografic Excursionista de la Unió Excursionista de 
Catalunya, núm. 18). - Barcelona, 1975. - 32 p. + 8 fotografías, 1 ma-
pa y 1 dibujo (17 X 12). 
Notas geográficas e históricas sobre el pueblo de Llimiana (prov. Lérida) 
y sus iglesias románicas, entre ellas la dedicada a san Andrés que ofrece 
la singularidad de tener dos ábsides gemelos en la cabecera de su nave 
única. - M. R. 
93199 ARNANZ RUIZ, CARLOS: Pedraza. - Prólogo de LUIS FELIPE DE PEÑALO-
SA y CONTRERAS, vizconde de Altamira. - Segovia, 1971. - 64 p. 27 lá-
minas (21 X 15), 100 ptas. 
Recogida de noticias, llevada a cabo con un cierto desorden, sobre la histo-
ria y arte de esta villa, cabeza de una de las comunidades de Castilla la 
Vieja, colindante con las de Sepúlveda y Segovia, a cuya provincia perte-
nece. No tiene notas, y al final da una bibliografía con referencias incom-
pletas. La villa fue señorío de los Herrera (así llamados por tener también 
el de ésta) y luego de los Velasco, o sean los Duques de Frías y condesta-
bles de Castilla. - A. L. . 
93200 MOREU-REy, ENRIC: La Sala de Comalats, senyoriu de Santes Creus. 
- «Santes Creus», IV, núm. 35 (1972), 285-290. 
Noticias históricas, a partir del siglo XI, de este antiguo castillo, parroquia 
y lugar, hoy término municipal de Passanant (Tarragona), que fue propie-
dad del monasterio de Santes Creus (1386-1835). - J. C. 
93201 ARNANZ RUIZ, CARLOS: Santa María la Real de Nieva. - Prólogo de 
MANUEL GONZÁLEZ HERRERO. - Ayuntamiento de Santa María de Nie-
va. - Santa María de Nieva, 1972. -136 p., 27 láms. (19 X 13), 100 ptas. 
Santa María de Nieva fue fundada, como villa real por Enrique 111 en 
1392, lo cual la tradición relaciona con una aparición milagrosa de la Vir-
gen de la Soterraña, patrocinada por el obispo de la diócesis. En lo. suce-
sivo tuvo una índole urbana y el Convento de los Dominicos adquirió en 
ella una relevancia decisiva, objeto parejo de los favores soberanos. El 
folleto es una recopilación de noticias, sin notas, con referencias bibliográ-
ficas incompletas al final, entre ellas la de un manuscrito del padre Yuraní 
sobre historia local escrita por un dominico a fines del XVIII o principios 
del xx. - A. L. 
93202 MELÓN, AMADO: Villafranca de aria (GuipÚzcoa). - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 1 (1972), 
213-217. 
Informe favorable al cambio de Oria por Ordizia, puesto que éste fue su 
nombre hasta que recibió el de Villafranca al ser repoblada por Alfonso X 
en 1268 con el fuero de Vitoria. - C. B. 
